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  الخالصة
 اإلنساني، بارزة في تاريخ الفكر انة لما له من مكاإليجابي؛ المفهوم الرئيس في علم النفس (Happiness) مفهوم السعادة يعد
 والرضا عن الحياة اإليجابية، بوصفها هدفاً أسمى للحياة الرتباطها بالحالة المزاجية عادة إلى السةوقد سعى الجميع في الثقافات المختلف
 بوصفهم انتقلوا من دد الطلبة الجى عن مستويات السعادة لدرفوتتلخص مشكلة هذا البحث في التع. ، والتفاؤلتوجودتها وتحقيق الذا
  . في العالقات والجوانب المعرفية المتمثلة في التخصص الدراسيأوسع أفق الجامعة التي تمثل إلى دراسية محدودة لةمرح
عادة لدى الطلبة الجدد المقبولين في أقسام كلية التربية للعلوم التعرف على مستوى الس:  هذا البحث التعرف إلى ما يأتيواستهدف
  .  في جامعة البصرةاإلنسانية
 جامعة في اإلنسانية أقسام كلية التربية للعلوم ي الفروق الدالة إحصائيا في مستوى السعادة لدى الطلبة الجدد المقبولين فوتعرف
  ).الذكور،اإلناث (الجنس على وفق متغير ،البصرة
 قائمة أكسفورد ثة الباحتواستعمل. سين الكلية ومن كال الجنأقسام وطالبة موزعين بين اطالب) 150( البحث على عينة شتملتوا
  .و تأليف أراجايل ول،للسعادة
 ذات داللة معنوية على فوارق توجد وال دة التطبيق النهائي للبحث لديهم مؤشرات السعاعينة نتائج البحث أن جميع أفراد وبينت
وقدمت الباحثة في نهاية البحث مجموعة .  التي جاءت متطابقة مع نتائج معظم الدراسات السابقةاإلناث،وفق متغير الجنس بين الذكور و
  .من التوصيات والمقترحات
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Abstract 
Happiness is the main concept in positive psychology because it has a prominent place in the history 
of human thought. The problem of this research is to identify the levels of happiness of new students as 
they have moved from a limited stage of study to the university, which represents a broader horizon in the 
relationships and knowledge aspects of the specialization. 
This research aimed to identify the following: Identify the level of happiness of new students admitted to 
the departments of the College of Education for Humanities at the University of Basra. 
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The statistically significant differences in the level of happiness of new students admitted to the 
departments of the College of Education for Humanities at the University of Basra, according to sex 
variable (males, females). 
The research sample included (150) male and female students distributed among the departments of the 
college and both sexes. The researcher used the Oxford Happiness Inventory by Argyle and Lu. 
The results of the research showed that all the sample of the final application of the research have 
indicators of happiness and there is no significant difference on the sex variable between males and 
females, which was identical with the results of most of the previous studies. At the end of the research, the 
researcher presented a set of recommendations and suggestions. 
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   األولالفصل
  :أهمية البحث والحاجة إليه: أوال
 بخل ولكنه مختلف جوانب الكدر والتعاسة في حياة البشر، لفحص ته     كرس علم النفس طرفاً كبيراً من دراسا
الشعور بالسعادة والبهجة ( ذلك الجانب المضيء في حياتهم كـسة النظرية في درااته ومنطلقوتحليالتهبإسهاماته 
والتسامح، والتفاؤل، واألمل، والرضا عن جنبات الحياة واالستمتاع بها، أو بعض منها، وكذلك الصمود، والجلد 
عية  بمعنى الحياة، ونواإلحساس األكثر رقياً وتحضراً كاإلنسانية فضالً عن الجوانب ائد،والصبر على تحمل الشد
 من مؤسس هذا العلم جيه إنما كان بتواإليجابيوهذا التوجه الذي أخذه علم النفس ). الحياة وجودتها وبهجتها
 اإليجابية عن القوى ث دعا بإيعاز منه علماء النفس للبحالذي ،(Martin Seligman, 1999)" يلجمانمارتن س"
  .اإلنسانية في الشخصية ضطربة عن البحث في تلك الجوانب السلبية أو المبديالً بوصفهلدى البشر 
(Shorey, H., et al.. 2007)  
 وتعد موضوعاته مثل السعادة اإليجابي، والعشرين هو عصر علم النفس الحادي القرن أن: القولويمكن
 وذلك اإليجابي، نفس المهمة في علم الالمفاهيمالخ من ..  والتسامحيثار والتفاؤل وجودة الحياة والحكمة واإلملواأل
 يؤكد على القوى اإليجابي نفس فعلم ال، على التوافق والصحة النفسية للفردديدة عآثاربسبب ما يترتب عليها من 
 رئيس الجمعية Martin Seligman 1999 نما االهتمام بها منذ توجيه مارتن سليجمان التي اإليجابية، اإلنسانية
 من البحث في الجوانب بدال بشر لدى الاإليجابية علماء علم النفس للبحث عن القوى دعت التي ،ةالنفسية االمريكي
  ).       Shorey,et al,2007(السلبية مثل األمراض 
 في بارزة لما له من مكانة اإليجابي، في علم النفس لرئيس المفهوم ا(Happiness) مفهوم السعادة ويعد
 سعى الجميع في الثقافات المختلفة إلى السعادة بوصفها هدفاً أسمى للحياة الرتباطها  وقداإلنساني،تاريخ الفكر 
  ).1، ص 2010السيد أبو هاشم، (، وجودتها وتحقيق الذات والتفاؤللحياة والرضا عن ااإليجابية،بالحالة المزاجية 
 النفس علماء من الكثير يؤمن النفسية، وصحة مؤشرات المن هام مؤشر بالسعادة الشعور أن النفس علماء ويرى
 .Psychology of Strengthsاإلنسانية القوى بسيكولوجيا يعرف ما أو اإليجابي النفس علم لحركة المناصرين
هود دراسات كارثرو تشير إذ وصحية، وجسدية نفسية لحياة أساسي عنصر هو بالسعادة الشعور إن Carruther 
& Hood، إلى المجال هذا في أجريت التي ثم ومن واالضطرابات األسرية للمشكالت أقل السعداء األشخاص أن 
 (Carruther&Hood,2004,p.229)غيرهم، من أكثر فعالة حياة ليعيشوا قابلية أكثر فهم
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 سلباً أو إيجابياً على نوعية حياته الحاضرة بصفة خص على أنها الدرجة التي يحكم فيها الشالسعادة إلى وينظر
 ككل؛ ولهذا اعتبرت السعادة قيمة ا بها وتقديره الذاتي لهعه إلى حب الشخص للحياة واستمتا أيضاًوتشيرعامة، 
  )44، ص 2006الفنجري، . (إنسانية وغاية قصوى يسعى كل فرد إلى تحقيقها
 والرضا من ، يعني شعور الفرد بالسعادةالذي  حد ما من مفهوم جودة الحياةإلى قريب عنى هذا المويعد
 هي نتاج مدى قدرته على التطور والنمو بالشكل التي لخاصة وقيمه اأهدافه وتحقيق ياة في الحعنىلم تحقيق اجلأ
 بحرية وسعادة ويصبح وجوده متميزاً عن ويتصرف يا من أجل أن يحأهدافهالذي يجعله قادراً على تحقيق 
 اتجاهاته، ويتداخل هذا المفهوم للسعادة النفسية مع بعض المفاهيم األخرى وهي عكساآلخرين وذا طابع واضح ي
). قناعة ال- األمن النفسي-  اإلنجاز-  التوافق النفسي- المتعة في الحياة-  الرضا عن الحياة- بالراحةلشعورا(
  ) 15، ص 2010جودت، (
اسات التي رسخت لهذا المفهوم  النفسية من أكثر الدرادةعن السع) Ryff 1985- 2007( دراسات وتعد
نموذج العوامل ) Ryff 1989( للتعرف عليه، حيث وضعت ؤشراتوطرق البحث فيه وكيفية قياسه وأهم الم
 مع اإليجابية تاالستقالل الذاتي، والتمكن البيئي، والتطور الشخصي، والعالقا: (الستة للسعادة النفسية وهي
  ). 1، ص 2010 م،السيد أبو هاش). (اآلخرين، والحياة الهادفة، وتقبل الذات
 عليها ترتكز موضوع السعادة النفسية أو جودة الصحة النفسية في السنوات األخيرة بؤرة علمية أصبح
 قياس هذا ستهدف التي تياس والدراسات وظهرت خالل العقدين الماضيين عدد من أدوات القبحوثالكثير من ال
  .(Ruine et al,2003, 268-275)قة بينه وبين المفاهيم ذات الصلة، والكشف عن طبيعته وأبعاد العالمفهومال
 والمختصين في إقامة المؤتمرات ثين للباحد من خالل االهتمام المتزايفسية أهمية دراسة السعادة النوتتأكد
 &.Muldoon,M.F) إذ يشير مالدون وبارجر،والندوات والدراسات والبحوث العلمية خالل األعوام الماضية
Barger, S.D.1988) فعلى الرغم من أن ، األخيرة بدراسات السعادةاآلونة الواسع الذي انتشر في االهتمام إلى 
 بسرعة مذهلة في هذا طور تأنه في بداية الثمانينات إال الطبيقياس السعادة لم يكن تقريبا معروفا في المجال 
 ،هاشم (، يتم تصنيفها ضمن هذا المجال،سنوياًألف دراسة ) 1000 (ن وأصبح هناك أكثر م، اإلكلينيكيلمجالا
  ).149، ص 2001
أنه يمكن فهم السعادة النفسية بوصفها انعكاساً لدرجة الرضا عن الحياة أو ) 1997مايكل أرجايل  (ويرى
 لذلك ينبغي أن نأخذ أربعة النفعاالت، السارة، وشدة هذه اعاالتبوصفها انعكاساً لمعدالت تكرار حدوث االنف
الرضا عن الحياة ومجاالته المختلفة واالستمتاع والشعور بالبهجة، والعناء بما : ي للسعادة في االعتبار وهاصرعن
واألمن النفسي هو مفهوم معقد نظراً لتأثره بالتغيرات التكنولوجية . ةيتضمنه من قلق واكتئاب، والصحة العام
 فدرجة شعور كلذل.  المعاصرةالمدة في خاصة إلنسانا ةواالجتماعية واالقتصادية السريعة والمتالحقة في حيا
 لدوافعه األولية والثانوية، واألمن إشباعه النفسية مرتبط بحالته النفسية وعالقاته االجتماعية ومدى ادةالفرد بالسع
 في خارجي ويتمثل: والثاني.  مع الذاتسيداخلي ويتمثل في عملية التوافق النف: األول:  يتكون من جانبينسيالنف
  ).20، ص 1999علي سعد، . (عملية التكيف االجتماعي
 السعادة في مرحلة المراهقة والرشد من المطالب المهمة التي تسعى إليه المؤسسات التربوية وتمثل
 والتوافق النفسي اإليجابية في تدعيم الصحة النفسية وزيادة الطاقة ثر لها من أا لم؛واالجتماعية لتحقيقه
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 إال أنه مفهوم اإليجابية؛ النفسية من المتغيرات ير الرغم من أن مفهوم السعادة مفهوم متسع للكثواالجتماعي، وعلى
  ).pp;1- 6  Lesani،A. et al.2016 ,(يمكن قياسه من خالل عدة مؤشرات دالة عليه، 
 والدراسي االجتماعي وصي الشخافق وتعد السعادة النفسية أكثر ارتباطاً بالتوافق النفسي والمتمثل في التو
 دمحم. ( االطمئنان واالستقرار والتوازن النفسيى ثم إلومن الذي يؤدي نفعالي الذي يؤدي إلى التوازن االنيوالمه
  ، )30، ص1997حسن مطوع، 
 ة فإن هناك مصادر للسعادلسعادة، الفروق الفردية بين الجنسين في معدالت السعادة في معدل اوتتضح
، ص 2008عالم، (،وهي مصادر متاحة للجنسين بفرص متساوية)  االجتماعيللتفاع ا- األسرة(متشابهة وهي 
46 - 47.(  
 في اإلناث وذكور بالسعادة النفسية وجود فروق دالة إحصائيا بين اللمرتبطة نتائج بعض البحوث اوأظهرت
أو وجود تأثير موجب دال إحصائياً للجنس بصفة عامة على ، اإلناثبعض مؤشرات السعادة النفسية  لصالح 
أما عن الفروق .  النفسيةة بصفة عامة على السعادجنس أو عدم وجود تأثير موجب دال إحصائياً للةالسعادة النفسي
وجد فروق بين ) Roothman & et'al 2003(كما بينت نتائج  دراسة . ية في السعادة النفسالجنسينالتي بين 
 نما حقق الذكور درجات مرتفعة في المظاهر الجسمية والمعرفية والذاتية بي،فقد في السعادة النفسيةاإلناثذكور وال
 . العامة واالنفعالية والروحية واالجتماعيةاهر درجات مرتفعة في المظاإلناثأظهرت 
 في السعادة ثاإلنا وور دالة إحصائياً بين الذكقإلى عدم وجود فرو) Furr 2005( دراسة وتوصلت
 .بأبعادها المختلفة
 في العالقات اإلناث دالة إحصائياً بين الذكور وفروقوجود ) 2007 الشربيني السيد( نتائج وأظهرت
 بينما لم توجد فروق اإلناث، الح والرضا األكاديمي لصخرين، مع اآلاإليجابية مع األسرة، والعالقات اإليجابية
 .داء الحياة وفعالية األعناة والرضا بينهم في الدقة واالستمتاع بالحي
 عرفة في الحكمة والماإلناثوجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور و) 2008عالم، ( دراسة وأوضحت
. اإلناث والتسامي لصالح اإلنسانية لصالح الذكور، بينما كانت الفروق في الحب واالعتدالوالشجاعة والعدالة و
 مصادر ي فاإلناثوجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور و) Burri, et al 2009(وأظهرت كذلك نتائج دراسة 
لصالح الذكور بينما لم توجد ) لنفس والثقة با-  والصحة النفسية والجسمية- نشاط وقت الفراغ(الشعور بالسعادة 
 - النجاح الدراسي- التعليم-  التدين-  محددةأهداف وجود - دقاء األص-  األسرة- الحب(فروق بينهم في كل من 
إلى معرفة وجود فروق بين متوسطات الذكور ) 2010السيد أبو هاشم (بينما وجدت دراسة . المستقبل المهني
 في اإلناث دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الذكور ووق في السعادة بمكوناتها الفرعية عدم وجود فراإلناثو
 مع اإليجابية العالقات -  التطور الشخصي-  التمكن البيئي- االستقالل الذاتي: ناتها الفرعية ومكويةالسعادة النفس
  ).5- 4، ص2013 جمال،ال( تقبل الذات، -  الحياة الهادفة- اآلخرين
 بشكل عامة ولطلبة الجامعة نسان لإلاإليجابية دراسة الجوانب أهمية هنا تتضح أهمية هذا البحث من من و
. ة بشكل خاص ومدى عالقة السعادة النفسية بكل من نوع التخصص والجنس  لدى الطلبد الجد الطلبةبالتحديدو
  : تية عن االسئلة اآلجابةوقد تجلت مشكلة هذا البحث باإل
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 البصرة؟ وهل بجامعة اإلنسانية المقبولين في اقسام كلية التربية للعلوم لجدد مستوى السعادة لدى الطلبة اما
 فرق في مستوى السعادة د وهل يوجاإلناث؟ الطلبة من الذكور ووعلسعادة باختالف نيوجد فرق في مستوى ا
   التخصص الدراسي؟ اختالفب
  : ما يأتيإلى هذا البحث يهدف:  البحثأهداف:ثانيا
 فـي جامعـة اإلنسانية في أقسام كلية التربية للعلوم ن على مستوى السعادة لدى الطلبة الجدد المقبولي التعرف . 1
 . البصرة
 لدى الطلبة الجدد المقبولين في أقسام كلية التربيـة السعادة الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى تعرف . 2
  : جامعة البصرة، على وفق المتغيريني فاإلنسانية ومللعل
  )الذكور،اإلناث(الجنس . أ
 فـي اإلنـسانية  هذا البحث بجميع الطلبة المقبولين الجدد في أقسام كليتي التربية للعلوم دد يتح : حدود البحث : ثالثا
  .2019 - 2018 الجنسين في الدراسة الصباحية للعام الدراسي ولكالجامعة البصرة 
  :تعريف المصطلحات: رابعا
  :من السعادة، عرفها كل تعريف
، ص 1997 أراجيـل، ( واالستمتاع واللذة، جة الشعور بالبهإنها وأ. النفس وتحقق الذات طمأنينة): 1997 (أراجيل
10.(  
 واألمـل  واالنـشراح  بالبهجـة  الفـرد  إحـساس  مثل ومتميزي إيجابي وجداني فعال ان بأنها):2007 (محمود،
  ).123، ص 2007 ،محمود (، السعادةاإليجابي االنفعال هذا يحقق بالتفاؤل والرضا المصحوب
 وهي مطلب ينـشده الجميـع،                                                                 ، واإلقبال والتوفيق وهي معايير الرضا خير وال الرفاهية):2015 (، واألزهري باهي
  ).380، ص2015باهي واألزهري، (
  :  اإلجرائيالتعريف
 (Rosemary A Abbott 2006 (  السعادة من إعدادقياس عليها المستجيب على محصل   الدرجة الكلية التي ي
  ).2013(سمية أحمد الجمال من تعريب الجمال . د: وتعريب
   النظري ودراسات سابقةاإلطار/  الفصل الثاني
  نظرياإلطار ال: اوال
 Gordan)واطـسون  الـنفس  دراسة عـالم مع النفس علم في السعادة دراسة بداية جاءت :  السعادةمفهوم . 1
Watson،1930)  في السعادة في البحث دخل الدراسة تلكولكن بعد . البالغين الطالب لدى لسعادةا "بعنوان 
 إلـى  بجدية السعادة دراسة في التردد هذا البعض فسر قد الماضي، و القرن من الخمسينيات أواخر حتى كمون
 .الثقافية الخرافات
 تعد كونها للتفسير قابلة غير السعادة أن الناس عد المثال سبيل فعلى لقرون الناس تفكير على سيطرت التي
 وبعضهم سعداء الناس فبعض قدر، أو حظ مجرد هي السعادة أن اآلخر البعض اعتقد فيما .الحياة ألغاز من واحدة
 وقد أشار وليم فقدانها، إلى يؤدي قد ذلك ألن ؛السعادة موضوع طرح  من التخوف إلى إضافة. تعساء اآلخر
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 تحمل على استعداد على وهم يفعلونه، ما كل في البشر لمعظمّ السري الدافع هي السعادة أن لىإ). james(جيمس
ها لذلك عليه، الحصول سبيل في شيء أي352، ص 2001 العنزي،.(اإلنسان سلوك على المهيمن الهدف عد.(  
 أنّه إلّا السعادة حول التجريبية للبحوث الحالي الكبير العدد من بالرغم أنه (Veenhoven, 2011)  فينهوفن ويرى
 هذه ومن البحث، مادة تعقد إلى فة إضااألسباب من لمجموعة ذلك ويعود موحدة، صيغة في بعد المتتبلور
  :األسباب
 .لها المناسبة القياس أدوات إلى تتعداها بل فحسب السعادة تعريف على المشكلة تقتصر ال والمفهوم، التباس  . أ
 .المدروسة الموضوعات في كبير يوجد تكرار البحث،إذ مجال في التنسيق انعدام  . ب
 .ببطء تتقدم البحوث هذه في المتبعة المنهجية فإن لذلك نتيجة وذاتها، وبالطريقة
 المنهجية على المسحية البحوث هيمنة إلى هذا ويعود السعادة، من المتطرفة الحاالت على الضئيل التركيز  . ت
 .المتبعة
. والتأثير السبب االرتباطية البحوث تتناول نادرا ما حيث ة،السببي على المنخفض التركيز  . ث
)(Veenhoven,2011,p,11.  
 ، الشعور بالسعادة والتعبير عنها من فرد آلخر، ومن ثقافة ألخرى، ومن مرحلة عمري ألخرىويختلف
) 244: 1995النيال وخميس، ( تعريفات السعادة، فتعرفها آخر،وتعددت إلى السعادة من فرد ر مصادوتتباين
 مشاعر ،وأنها الحاضرإشباعات المشبعة وتحقيق لسويةشعور وانفعال متكامل يتراوح ما بين الطفولة ا: بأنها
الجندي، .( وتحددها، من الغايات األساسيةبوصفه ينشد الوصول إليه اإلنسان مازال يجابي، وجداني إ،وانفعالراقية
  ).26، ص 2009
 الناس بطرق مختلفة وأكثر فكر ياإليجابي،إذ منها التفكير ، قوية على سلوك الفردإيجابية أثار وللسعادة
 كذلك يكون السعداء أكثر ثقة بالنفس وأكثر تقديرا ، عندما يكونون سعداء مقارنة بحالتهم عند الحزن والكآبةإيجابية
 - 151ص،2001،عثمان.( لحل مشكالتهم بطرق أفضلستعدادهم ا االجتماعية ولديلكفاءةألنفسهم وأكثر في ا
152(.  
 إلى ذلك امتد لكن وبالسعادة، الشعور تعريف حول فقط العلماء يختلف لم :ومستوياتها السعادة أشكال .2
 تتأثر أن يمكن التي اللحظية السعادة مفهوم بين .بالسعادة الشعور مستويات وأشكال لتحديد ختلفة الممحاوالتهم
Seligman  ز فقدومثال بالرضا، اإلنسان شعور تثير واألمور بأبسط حتى سهولةوبكل ) سيلجمان(مي 
 وهي طويلة، زمنية لمدد تستمر التي الحقيقية السعادة مفهوم وبين (هدية تلقي جديدة، شراء مالبس نزهة،(ذلك
 والمعرفة،الشجاعة،الحب الحكمة: الست بالفضائل-وآخرون) سيلجمان( إليهتوصل ما وفق -مرتبطة
  ).437، ص 2008عالم، ).(واإلنسانية، العدالة، االعتدال، ضبط النفس، الروحانية
 نتيجة لما يتعرض له من مصادر السعادة السعادة تعكس شعور الفرد باإليجابية الحالة الوجدانية إلى وينظر
 التعليم والنجاح الدراسي والمستقبل - نفس الثقة بال- التدين -  محددة أهداف وجود -الصحة(الشخصية متمثلة في 
 كما ذلك، و) نشاط وقت الفراغ-  األصدقاء- الحب األسري(، ومصادر السعادة االجتماعية والمتمثلة في )المهني
 جودةأن السعادة النفسية أحد مكونات ) Gonzalez et al, 2007(بينما يرى .  لهاكه عنها الفرد وفق إدراعبري
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، 2010السيد أبو هاشم،  (Psychological well- Being As aComponent of Quality of  Life. الحياة
  ). 11ص
 ووضع الحياة، في هداف األية النفسية للفرد يجب التركيز على نوعة حول السعادرؤية تتكامل الولكي
ية على سلوك الفرد، منها التفكير  قوإيجابيةوللسعادة آثار . ومكانة الفرد بين أقرانه، ومراحل النمو المختلفة له
 عندما يكونون سعداء مقارنة بحالتهم عند الحزن والكآبة إيجابية حيث يفكر الناس بطرق مختلفة، وأكثر اإليجابي
 ألنفسهم وأكثر في الكفاءة االجتماعية ولديهم استعداد لحل يراًكذلك يكون السعداء أكثر ثقة بالنفس وأكثر تقد
 ذات نفسية أخرى نجد أن السعادة الوأحياناً، )152 - 150، ص 2001عبد الرحمن، . (مشكالتهم بطرق أفضل
 تماعية واالجلتكنولوجيةطبيعة معقدة أي ليس من السهل التمتع بها عند كثير من األفراد ربما للتغيرات ا
 واحي من مختلف النناإلنسا ياةواالقتصادية والثقافية الكثيرة المعاصرة والمتالحقة وذات التأثير الواضح في ح
 النفسية ادة والسعة والصحلتوافق ما يعرف باألمن واددسواء في المنزل أو األسرة أو التعليم أو العمل أي ته
 لها فهم يكن هناك مالحقة لهذه التغيرات ولم ذا في الحياة بسهولة إاإليجابيلإلنسان أي ال تساعده على التوافق 
 األسرية بل المهنية الحياة الدراسية وحي الشامل في نواداءاإليجابينتمكن من األوالتفاعل معها والتأثير بها حتى 
  ).Amichai etal 2009: 302. (والمجتمعية أيضاً
 جوانب ثالثة هناك أن) 2010،سليمان( يرى إذ. السعادة من مناظير عدةونات مكإلى ينظر : السعادةمكونات .3
  :للسعادة
 وهي نتاج التربية ، عن النفس وقناعة الشخص بما قسمه اهللا لهالرضا في وتتمثل :الفكري العقلي الجانب  . أ
 .عينة بمبادئ ومثل ميمانواإل
 التي تنتاب الشخص نتيجة شعوره ط مشاعر البهجة والتفاؤل واالنبسان عة عباروهي: االنفعاليالجانب  . ب
 .بالسعادة
 على اب االكتئأتي شخص غير سعيد وي،إنه االرتياح النفسيبعدم شعر الذي ياإلنسان: االرتياح النفسيجانب  . ت
 ). 144، ص 2010 سليمان،( من تعاسة نسان يسبب لإلماقمة 
  : هي، مكونات للسعادةالثة هناك ثأن إلى) 2016( عبد الوهاب وتشير
 positive attectاإليجابي الشعور .1
 Negative attect الشعور السلبي غياب .2
 LifeSatifaction الحياة ن عالرضا .3
 يعبر عن الث بينما يمثل المكون الث، المكونين االول والثاني جميع المظاهر االنفعالية والعاطفيةويمثل
  ).308 – 254ص، 2016،عبد الوهاب(،المظاهر المعرفية
 في المواقف الحياتية المختلفة بالحالة اد سلوكيات األفرتتأثر:  المؤثرة في السعادةالعوامل .4
 في الحياة، وتقبل الذات تسهم بحوالي هداف واأللبيئي،المزاجية لهم، وأن كل من التمكن ا
 مع اإليجابية العالقات بينما يسهم كل من النمو الشخصي، ولسلوكيات،في هذه ا% 29 - 20%
  ).Ryff ،1995 :103%. (27 - %16 لياآلخرين، واالستقاللية بحوا
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 من السعادة يرجع إلى الحالة المزاجية للفرد أو% 30أن حوالي ) Uskul & Greenglass, 2005 (يرى     و
 بين طالب لفروقأن ا) Zhang & Norvilits, 2002( عن الحياة بينما يرى رضايرجع إلى ال% 18االكتئاب، و
 ,Chun& Gale(حين أظهرت نتائج دراسة  واألمريكيين في السعادة النفسية ضئيلة جداً، في صينينالجامعة ال
 بينما ، األمريكيينح فروق بين األمريكيين واألوروبيين والكوريين في أبعاد السعادة النفسية لصالودوج) 2006
 وأن هناك زيادة في متوسطات مستوى الشعور بالسعادة النفسية ، بالسعادة النفسية كثيراً عبر الزمنر الشعوتغيري
  )Cook  et al., 2006: 510. (فةيقر بوجودها األفراد خالل مراحل القياس المختل
 الحياة ال ن ال يشعر بالسعادة بشكل دائم أليد الشخص السعأن علماء علم النفس على يتفق:  السعيدةالشخصية .5
 اؤل فيها تف،لكنه قادر على ممارسة الحياة في هذه المواقف ممارسة سعيدة ،تخلو من المشقات واألزمات
 مبروك،( والتوتر ويستعيد سعادته وصحته النفسية لم فيعمل من خالل مشاعر األ،ورضا وصبر وتحمل
  ).393 ص ،2007
 الشخص الذي يشعر بالرضا عن ماضيه أنهمواصفات الشخص السعيد ب) 2002( سليجمان ويرى
ويجب .  للشخص السعيداإليجابيمستقبله ويكون منطق التفاؤل هو المغزى والهدف الرئيس من التفكير  وهوحاضر
 تحسين أجل واضحة الخطوات من طط يعيش وفق خأن واضي، التفكير في سلبيات المتمعن من لسعيد يبتعد اأن
  ).  Seligman,2002,p.p.131-132(،المستقبل
 من عددا نستعرضوس.  قوة وضعفاهارتبط السعادة بعوامل عديدة تؤثر بت:    السعادة بمتغيرات أخرىعالقة .6
 : يأتي،كما متبادل وبشكل موجزأثير ذات تغيراتالمت
 والنساء فالقيم ال وجود فروق في طبيعة السعادة لدى الرجإلى) 1993( أرجايل يشير:  ونوع الجنسالسعادة  . أ
 لبينما الرجا.  بالسعادةأة وتقبلهم والتعاطف مرتبطة بدرجة كبيرة بمدى شعورالمرخرينمثل مساعدة اآل
 ،ص2008 عالم،(، مقارنة بالنساءخرين اهتماما متوسطا باآلأظهروا ،إذ النقيض من ذلكىالسعداء عل
431.(  
 وجود فروق إلى) 2006( ودراسة اليحوفي Suh., et al; Mercier., et al., 1999 دراسة وأشارت
 عدم وجود فروق Chiasson., 1996 نتائج دراسة ،وأظهرت من الذكور واإلناثن في السعادة بين الجنسيلةضئي
 مقارنة األسرية من الرضا عن الحياة أكبر بدرجة اإلناث تمتع ستثناء السعادة باصدربين الجنسين فيما يتعلق بم
قض في نتائج الدراسات في السعادة بين  هذا التناأن إلى) 2002( دراسة هريدي وشوقي وأشارت. بالذكور
 للسعادة األفضل الوجود في وجود فرق بينهما إلى دراسة البينت و، مصادر السعادة بينهمؤ تكافإلى اإلناث ورالذكو
  ).  115، ص 2007 محمود،( والسعادة ولصالح الذكور،األفضلبالوجود 
 مع مضي للتطور السعادة قابلة أن و، السعادة تزداد مع تقدم العمرأن كثير من الباحثين يرى:  والعمرالسعادة  . ب
 السعادة من خالل تعرف و، تنظيم المشاعرشأنها التي تصاحب تطور العمر من يرات التغن أل،مراحل الحياة
  فع الوجدان ترور دأن والوجدان السلبي واإليجابي عن الحياة والوجدان االرض:  وهيأساسيةثالثة مفاهيم 
 وكلما نضج ، تنظيما مع تقدم العمرأكثر لكن المشاعر تصبح ، وتقدمه في العمراإلنسانمته مع تطور حياة قي
  ).446، ص 2008 عالم،( اهتمامه يتجه نحو المستقبل إن فاإلنسان
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 إذا طبيعة المقياس الذي نقيس به، فى عليعتمد و، الشعور بالسعادة ال يتغير كثيرا مع العمرأن) أرجايل (ويرى
 لعمر، زيادة مؤكدة للسعادة مع تقدم اناك الشعور بالرضا والتقدير العقلي للسعادة فهقياسكان تركيزنا على 
  ).45، ص 1993 أراجايل،(
.  مكونات السعادة لدينا في مقدار استمتاعنا في بيئة عملنا وعالقاتنا العمليةأحد ل العميمثل:لعمل واالسعادة  . ت
 الذين أولئكويزيد الرضا عن العمل لدى . نيها التي نجموال واألتنا، عملنا لطموحاتنا ومهاراإشباع ىومد
 فرص اكثر لهم ومن تتاح ة، عمل صغيرة ومتجانساعة جمإلى ينتمون ،والذينيتمتعون بشعبية في بيئة العمل
ل في المساعدة والنصيحة  في جوانب عملية تتمثشباعات هذه اإلأساس ويمثل العمل أثناءللتفاعل االجتماعي 
  ).65، ص 1993 أراجايل،.( عمل مشتركأداءوالعمل والرضا المتحقق من التعاون في 
 قل معظم الرجال والنساء األأن العامالت وغير سعادة من أكثر النساء العامالت أن الدراسات وأوضحت
 مقارنة بالرجال الذين أقل أعمالهنوسعادة النساء في .  عملأو االلتحاق بوظيفة ى القادرين علر غيمسعادة ه
 في تحقق سعادتهن عند را كبيإسهاما عملهن ال يسهم إن ثم فومن المستوى الوظيفي ذاته بالرجال لونيشغ
  ).  463، ص 2008 عالم،(،مقارنتهن بالرجال
 : والصحة النفسيةالسعادة  . ث
 الذات وما قق وتحفس النأنينة وطمالمزاجية واعتدال الحالة بالسعادة اإلحساس الصحة النفسية بين أنصار يربط 
 على تحقق ةهو المبتهج الذي يمتلك القدر) كاتل( في نمط يد بالبهجة ونجد الشخص السعإحساسيتبع ذلك من 
 فقد.  على الحياة في حيوية وصراحةلمقبل اYoung ونجده انبساطي في نمط يونج لاالمكانيات ويتميز باالستقال
أحد فالصحة من المكونات المهمة للشعور بالهناء وهو ، والنفسية للفردجسدية بالصحة المقترنة سعادة الجدتو 
 ).      117، ص 2007 ،محمود. (العناصر التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسعادة
 :سعادة المفسرة للالنظريات .7
 أن واجة، يشبع حأو تأتي حين يحقق الشخص هدف ما ادة السعأن يرى أصحاب هذه النظرية : نظرية الغاية. أ
 يؤدي هداف هذه الحاجات مع عدم تحقق األإشباع الشعور بالسعادة وعدم إلى الحاجات يؤدي إشباع الهدف وقتحق
 الفرد وتحقق هذه أهداف والتوازن بين الترابط(وتعتمد السعادة على عاملين رئيسيين مترابطين هما .  التعاسةإلى
 لتي ااإلنسانيةاية يسعى كل إنسان من أجل تحقيقها في مجال عالقاته ولهذا فإن السعادة بوصفها غ. هدافاأل
هي التي تنبع " راسل" إسعاد الذات مع واجب إسعاد الغير، غير أن السعادة األصلية من منظور واجبيتشابك فيها 
بولين على  محبوبين وليسوا مقوا ألن الناس يرغبون في أن يكون؛ بالواجباإلحساسمن فكرة التضحية بالذات أو 
  ).32، ص 2004 ،مؤمن(مضض، 
 الذي" يلجمانمارتين س" إلى لنظرية اهتنسب هذ":    واالستمتاع بالحياةللسعادة استراتيجيةالبحث عن  "نظرية  . ب
يرى أن األشخاص المستمتعين بحياتهم دائماً ما تكون لديهم أسس قوية لهذا االستمتاع، ويستخدمون فنيات في 
لفنيات التي يستخدمها هؤالء الذين ال يستمتعون بحياتهم، وهذا ما أكده أيضاً كل من  عن تلك افحياتهم تختل
 حديثهم عن اإلبداع والدور الذي تلعبه الحالة ندع) Mihaly&Csikszentmhlyi" (ميهالي وسكيززينتمهالي"
 معايشة أكثريكون  الراشد المبتكر نأ" سنتمنتهالي "أوضح إذ خر، العملية اإلبداعية من وقت آلفي جيةالمزا
 هي دفقعلى أن أفضل طريقة لزيادة الت" سليجمان "كد ويؤ،Flow" بالتدفق"لفترات منظمة في حياته تسمى 
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إدراك الفرد لمهاراته الطبيعية أو ما يطلق عليه التوقيع على نطاق القوة، وعلى العكس من المواهب الفطرية، 
 أو توقد الذكاء بوصفها نقاط قوة تعتبر صفات أخالقية ذات قيمة في جميع ،فإن الجمال البدني أو الفيزيقي
 ون يكنها التعبير ععند في تلك الصفات، وثالثةالثقافات، وأن كل فرد منا يحقق درجة ما ترتفع بدرجتين أو 
لسعادة  في امتضمنةعن الحياة الجيدة على أنها " سليجمان"الفرد في مرحلة من مراحل التدفق؛ ولهذا كتب 
 مكوناً إضافياً يمكن تعدالتي يستخدم فيها الفرد نقاط القوة في حياته اليومية، وبهذا فإن الحياة التي لها معنى 
 من متطلبات فها بوصgoodness أو الطيبة ةللفرد من خالله استخدام نقاط القوة للتوجه نحو المعرفة أو القو
  ).92، ص2013عبد العال ومظلوم،.(بالحياةاالستمتاع 
 ة أصحاب هذا االتجاه أنه من أجل التفسير والتحليل الدقيق للسعاديرى: المنظور التكاملي في تفسير السعادة. ت
 أو البيئي فقط أو المنظور الشخصي على حدة، وإنما يجب فقطينبغي أال تنظر إليها من خالل المنظور االجتماعي 
لذي يتضمن كل المداخل السابقة مكتملة في تحليل وتفسير  المتكامل اخلالنظر إليها من خالل ما يسمى بالمد
-Berger et al.,1993,PP.173) في النظر إلى السعادة ي التعددورالسعادة أو من خالل ما يسمى بالمنظ
187).  
 في سمة هو سعادة يرى أن االستعداد للإذ السعادة سواء أكانت حالة أو سمة؛ كاملي المنظور التتفسير
 أما السعادة ذاتها فهي حالة في موقف معين، هذه الحالة ال تجتمع مع حالة الشقاء في شخص اإلنسانشخصية 
 يقة التي يعيشها الفرد وطرقف والموالسعادةواحد وفي موقف واحد، وأن الشعور بالسعادة محصلة بين االستعداد ل
  . تعامله معها وفق معرفته وتقديره لها
 تأكيد إال أنه يمكن السعادةاهات النظرية التي راحت تؤسس لمفهوم ال الرغم من تعدد المناحي واالتجوعلى
 سعيدة أم بائسة اعلى المنحنى الشخصي للسعادة، الذي يؤكد على دور الفرد وحكمه على الحياة التي يعيشها بأنه
تعلق بالشعور  يما يعتمد عليها؛ ألن الحكم الفرد على هذه الحياة يعد أمراً حاسماً وفاصالً فيالتيمن األمور 
 على الشخصية وخصائصها وبخاصة ساً سمة ثابتة تعتمد أسالسعادة أن المنظوربالسعادة؛ حيث يفترض هذا ا
 أصحاب هذا التوجه يرىالعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية، ويؤكد أن لدى كل فرد إمكانية فطرية للسعادة و
  (Diener, E.,&Diener, C., 1996, 492). الشخصيةعوامل تتحدد أساساً عن طريق ادةأن السع
 التمكن - قالليةاالست(بناء نظرياً للسعادة النفسية والمتمثل في األبعاد الستة وهي ) 1995رايف  (قدمت
على )  تقبل الذات- الحياة الهادفة-  مع اآلخريناإليجابية العالقات للسعادة النفسية عند - صي الشخلتطور ا- البيئي
  ).Ruff, 1995 :100(النظرية المختلفة في مجال الشخصية أساس النظريات واآلراء 
أنموذجا لمكونات وخصائص األشخاص مرتفعي ومنخفضي ) 2008( عام يف) Ryff & Singer(       وطورت 
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   مرتفعي ومنخفضي السعادةاألشخاص وخصائص ة السعادمكونات):1 (الجدول
 المنخفضين المرتفعين مكونات
 االستقاللية
Autonomy 
 القرار الذاتي القدرة اذ القدرة على اتخ-  الفرداستقاللية
 التفكير والتفاعل - على مقاومة الضغوط االجتماعية
 والضبط الداخلي للسلوك وتقييم الذات محددةبطرق 
 .بمعايير شخصية
 -  اآلخرين لهتقييمات على توقعات والتركيز
 ت في اتخاذ القرارااآلخرين ألحكام ضوعالخ





 األنشطة بالتمكن والكفاءة في إدارة اإلحساس
 العمل بفاعلية على استخدام االحتياطات - الخارجية
 القدرة على اختيار وإيجاد بيئة مناسبة -المناسبة
 . والقيم الشخصيةتللحاجا
 الشعور - في إدارة شؤون الحياة اليوميةالصعوبة
 - بعدم القدرة على تغيير أو تحسين البيئة المحيطة





 االنفتاح على - صية للشخالمستمر نمو بالالشعور
 التغير في التفكير -  الشعور بالتفاؤل- الخبرات الجديدة
 الشعور بالتحسن -  للمعرفة الذاتية والفاعليةانعكاسك
 . بمرور الوقتلسلوكياتالمستمر للذات وا
 عدم القدرة على -  بنقص النمو الشخصياإلحساس
 -  بالحياةع قلة االستمتا- التحسن بمرور الوقت
 سلوكيات اكتساب بعدم القدرة على بالضجرالشعور 






ع  والرضا والثقة في العالقات الشخصية مالدفء
 فهم بسعادة اآلخرين القدرة على التالهتمام ا- اآلخرين
والتأثير والصداقة واألخذ والعطاء في العالقات 
 .اإلنسانية
   وقلة العالقات الشخصية مع اآلخرينالثقة عدم
 دافئة منفتحة مع ات الصعوبة في تكوين عالق- 
  اآلخرين
   االنعزال والشعور باإلحباط- 
 . صداقات جديدة مع اآلخرينكوين عدم السعي لت- 
 في الحياة األهداف
Purpose In 
Life 
 الشعور -  في الحياةهداف بالتوجه واألاإلحساس
 الثقة - بمعنى الحياة في الوقت الحاضر والماضي
 . في الحياةأهدافهوالموضوعية في تحديد 
 قلة التوجه -  قليلةأهدافه -  بمعنى الحياةالشعور نقص
 ليس لديه - أهدافه عدم القدرة على تحديد - الذاتي
 . تضفي على حياته معنىتقدات معأووجهة نظر 
-Self الذات تقبل
Acceptance 
 للظاهر المتعددة قبل ت-  الموجبة نحو الذاتاالتجاهات
 الشعور - للذات بما تشمله من إيجابيات وسلبيات
 . عن الحياة الماضيةاإليجابي
 الشعور بخيبة األمل -  بعدم الرضا عن الذاتالشعور
 االنزعاج المستمر من - الماضيةنحو الحياة 
 . بأنهم مختلفين عنهاإلحساساألشخاص و
  )14، ص 2009 شم،السيد أبو ها                                                                      (
    :دراسات سابقة: ثانياً
هدفت الدراسة إلى الكشف عن السعادة وعالقتها بالذكاء المعرفي واالنفعالي لدى ):  2010أبو ذويب، ( دراسة - 
 أهدافطالبا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة المتيسرة ولتحقيق ) 1078(تكونت الدراسة من . طلبة جامعة اليرموك
.  بناء مقياس الذكاء االنفعاليتم و،ذكاء المعرفي لرافن واختبار الدة الباحث مقياس أكسفورد للسعاستخدمالدراسة ا
 السعادة أن مستوى السعادة لدى طلبة جامعة اليرموك مرتفع وعدم وجود فروق في مستوى الدراسة ظهرتأ
 ولكن وجدت فروق في مستوى السعادة تعزى الختالف نوع الكلية ولصالح الطلبة ذوي ،ترجع الختالف الجنس
أبو .( مقياس السعادة ككل يعزى للتفاعل بين جنس الطلبة ونوع الكليةى وجود فرق علعدمالتخصصات العلمية و
  ).64، ص 2010ذويب، 
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 في اإلناثن متوسطات الذكور و هدفت الدراسة إلى معرفة مدى وجود فروق بي):2010أبو هاشم ( دراسة -
طالباً وطالبة بكلية التربية جامعة الزقازيق، ) 405( بلغت عينة الفرعية التي طبقت على كوناتهاالسعادة النفسية بم
 دالة النتائج عدم وجود فروق ت النفسية وأظهرالسعادةطبق عليهم مقياس . طالبة) 296(طالباً و) 109(منهم 
 التمكن - االستقالل الذاتي:  في السعادة النفسية ومكوناتها الفرعيةاإلناثدرجات الذكور و بين متوسطات ئياًإحصا
 ص ،2010أبو هاشم، .( تقبل الذات- هادفة الالحياة -  مع اآلخريناإليجابية العالقات - التطور الشخصي- البيئي
296 -350(  
ة بين السعادة النفسية بمكوناتها  العالقبيعة طعلى إلى التعرف الدراسةهدفت ):  2013: ( الجمالدراسة - 
) 258( من عينة الدراسي واالتجاه نحو الدراسة الجامعية لدى طالب الجامعة وتكونت اليلالفرعية والتحص
طالبة طبق عليهم ) 158( وطالباً) 100(طالباً وطالبة بكليتي التربية واآلداب والعلوم بجامعة تبوك منهم 
) ت( واختبار رتباطاالتجاه نحو الدراسة الجامعية وباستخدام معامل االمقياس السعادة النفسية، ومقياس 
 تباينة وجود عالقات ارتباطية م- 1: أظهرت النتائج ما يلي.  أحادي االتجاه وتحليل االنحدارالتباين لوتحلي
تها الفرعية بين درجات الطالب في السعادة النفسية بمكونا)  غير دالة- دالة(، والداللة ) سالبة- موجبة(النوع 
 بين درجات الطالب في السعادة النفسية يا موجبة دالة إحصائة ارتباطيقة وجود عال- 2.  الدراسيحصيلوالت
 اإلناث درجات الذكور وطات وجود فروق بين متوس- 3. بمكوناتها المختلفة واالتجاه نحو الدراسة الجامعية
 عدم وجود فروق بين متوسطات -4. ها الفرعيةإحصائيا في السعادة النفسية بمكونات)  وغير دالة-دالة(
درجات الطالب ذوي التخصصات العلمية والطالب ذوي التخصصات األدبية في السعادة النفسية بمكوناتها 
 نحو الدراسة تجاه النفسية ومكوناتها الفرعية واالعادة يمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي من الس- 5. عيةالفر
  ).230 – 171 ص ،2013 الجمال،. ( اختالف نسب إسهام هذه العواملمع يةالجامع
 ىهدفت الدراسة إلى تقييم مستوى السعادة لد):     Lesani A. et al. 2016 (ين ليساني وآخردراسة - 
تم استخدام . االقتصادية- جامعة كازفين في ضوء المتغيرات االجتماعيةيةطالب الجامعة في قسم العلوم الطب
تم تطبيق استبيان إلكتروني يقيس . طالبا) 541( المستعرض على جميع طالب العلوم الطبية وعددهم نهجالم
توصل . يسة رئأداة بوصفها) oxford happiness questionnaire (وكسفوردالسعادة وهو مقياس أ
 . الصحيةاةيالباحثون إلى أن مستوى السعادة منخفض لدى طالب الجامعة، وأن السعادة تتأثر بأنماط الح
)Lesani،A. et al.2016.pp.1-6.(  
 ن اإلفادةأهدافه البحث وتحديد مشكلة الباحثة من الدراسات السابقة في بلورة افادت: في السابقة الدراسات م 
 . النتائج ومقاربتها مع نتائج هذا البحثر المناسبة وفي تفسياإلحصائيةواختيار الوسائل 
 
  إجراءات البحث:  الثالثالفصل
 كلية التربية للعلوم أقسام يتألف مجتمع هذا البحث من جميع الطلبة الجدد المقبولين في :مجتمع البحث: أوال
  .طالبة) 693( وا،طالب) 153( منهم ، وطالبةاطالب) 846( بجامعة البصرة البالغ عددهم اإلنسانية
 كلية التربية للعلوم أقسام المقبولين في  الطلبة الجددنم) 205 (عشوائية تم اختيار بطريقة :بحث العينة: ثانيا
 تم اختيار ية،إذ الكلأقسام على عينة الأفرادمن العدد الكلي وتوزع %) 23,24( ما بنسبة ، بجامعة البصرةاإلنسانية
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 اللغة تخصص في) 40( والعربية، اللغة تخصص في) 35( منهم اإلناث،من ) 155(من الذكور و) 50(
 التوجيه واإلرشادالنفسي تخصص في) 40(الجغرافيةو تخصص في) 15( والتاريخ تخصص في) 25( واإلنكليزية
  ).2( علوم القرآن، الجدول تخصص في) 35( العلوم النفسية والتربوية، وتخصص في) 15( والتربوي
  ) إناث،ذكور( على وفق القسم والجنس ين البحث موزععينة أفراد): 2 (الجدول
 وعالمجم اإلناث الذكور القسم
 35 30 5  العربيةاللغة
 40 35 5 نكليزية اإلاللغة
 15 10 5 التاريخ
 25 10 15 الجغرافية
 40 30 10  النفسي والتوجيه التربوياإلرشاد
 15 10 5  النفسية والتربويةالعلوم
 35 30 5  القرانعلوم
 205 155 50 المجموع
 Oxford Happiness (لو أكسفورد للسعادة تأليف أراجايل ومة استعملت الباحثة قائ:حثأداة الب: ثالثاً
Inventory., Argyle& Lu., 1995 (فقرة في الصورة ) 29(نوتتكون القائمة م) 1الملحق،.(الخالق بدتعريب ع
ويتم التوصل إلى الدرجة الكلية على القائمة من خالل جمع . تالعربية المعدلة وليس للقائمة أبعاد فرعية أو مجاال
والقائمة مقننة عالمية وتتمتع بخصائص سيكومترية مرتفعة من ناحية . ة المستجيب على فقرات القائمرجاتد
  ). 581 ص،2003ن، الخالق وآخروعبد(،الصدق والثبات ويتم االستجابة على القائمة على وفق متدرج خماسي
   السيكومترية لقائمة السعادة ائصالخص: رابعاً
 ئمةلغرض التحقق من صالحية األداة عرضت الباحثة قا): الصدق الظاهري(ادة  السعة فقرات قائمصالحية .1
 لخبراء على مجموعة من ارةفق) 29( عدد فقراتها بالغ ال، للسعادة الصورة العربية المعدلةأكسفورد
 ، كل فقرة من فقرات القائمةة حول صالحي،)*(خبراء ) 10( عددهم بالغوالمحكمين من ذوي االختصاص ال
                                                  
    أسماء الخبراء   *
 . قسم العلوم التربوية والنفسية– اإلنسانية كلية التربية للعلوم - البصرةامعةج/  غالب الناهي تولب. د. أ .1
  قسم اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي – اإلنسانية كلية التربية للعلوم - البصرةمعةجا/ عياد إسماعيل صالح .د.م.أ .2
 .قسم اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي – كلية التربية -الجامعة المستنصرية / نادية شعبان . د. أ .3
  التربوي وجيه والتسي قسم اإلرشاد النف– اإلنسانية كلية التربية للعلوم -جامعة البصرة/ سناء عبد الزهرة . د. م.أ .4
 . قسم اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي– اإلنسانية كلية التربية للعلوم -البصرةجامعة / محمود شاكر . م.أ .5
 . التربويالتوجيه قسم اإلرشاد النفسي و– اإلنسانية كلية التربية للعلوم -جامعة البصرة/ عبد الزهرة لفته . د.م.أ .6
 . قسم العلوم التربوية والنفسية-  كلية التربية للبنات- جامعة البصرة/  النبي كبندهناء عب. د.م.ا .7
  اإلرشاد النفسي قسم - اإلنسانيةللعلوم  التربية لية ك-جامعة البصرة / عبد المحسن عبد الحسين . م.أ .8
 . قسم اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي– اإلنسانية كلية التربية للعلوم -جامعة البصرة/ كريم غالي محسن. د.م. أ .9
  التربوي توجيه النفسي والشاد قسم اإلر– اإلنسانية كلية التربية للعلوم -جامعة البصرة/ عبد الكريم الموزاني . د.م.ا .10
11.  
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 وطلبت من ،) بحاجة الى تعديلحة، غير صالصالحة،:( كل منها ثالث اختياراتأمام وضعت الباحثة ن أعدب
واعتمدت .  صالحيتهاعدم وبيان صالحية كل فقرة أو ائمةالسادة الخبراء إبداء مالحظاتهم حول فقرات الق
 إجراءات تعتقد الباحثة أن جراء اإلبهذا و، السادة الخبراء معياراً لقبول الفقرةآراءمن فأكثر %) 80(نسبة 
.  الخبراءلسادة اآراءمن %) 95( قبول بنسبة قرات الفيع جمصلت حإذ.  الظاهري للقائمة قد تحققالصدق
  .ق الصدأنواع فقرات القائمة خصيصة نوعا من سب تكتجراء اإلبهذاو
 1 (من درجة إعطاء على قائمة السعادة من خالل يبين تصحيح استجابات المستجتم:  قائمة السعادةتصحيح .2
وتمتد الدرجة الكلية على )  كثيراً جداً، كثيرا، متوسطقليال، ال، (جابةعلى التوالي الختيارات اإل) 5 الى
  .إيجابيةولقد تم صياغة فقرات القائمة بصورة ) 145 – 29(القائمة ككل من 
 القائمة أوراق من ولى تعليمات االجابة على الصفحة األت وضع:  على قائمة السعادةجابة تعليمات اإلإعداد .3
بالحقل ) √ (ة بوضع عالملفقرة الخمسة المخصصة لالبدائل من جابة تتضمن اختيار بديل واحد لإلالتي
  . اعتقاد المستجيبأو نظر هةالمخصص للبديل الذي يناسب وج
 عينة الأفراد والوقت المستغرق لالجابة لدى ات معرفة وضوح التعليمأجل من: تطالعية االسالتجربة .4
 وطالبة من الطلبة المقبولين الجدد في كلية التربية اطالب) 20( السعادة على قائمة طبقت الباحثة االستطالعية
 وفقرات ليمات واللغة العربية وبالتساوي لمعرفة وضوح التعنكليزية ومن قسمي اللغة اإلاإلنسانيةللعلوم 
 زمن وسط متوكان. االستطالعيةعينة التعليمات ومفهومة الفقرات لدى افراد الحةاذ كانت واض. القائمة
  .دقائق) 8( هو جابةاإل
لحساب الثبات  ور تطبيق االختباوإعادة استعملت الباحثة طريقة االختبار األداة ات ثبأيجاد لغرض: الثبات .5
 اإلنسانية، من طلبة المقبولين الجدد في كلية التربية للعلوم عينةبهذه الطريقة طبقت الباحثة القائمة على 
طالباً ) 30( والتاريخ وقد بلغ عددهم ة الجغرافيسمي من قة بطريقة عشوائيعينةاختيرت ال. جامعة البصرة
 االختبار األول في تأريخ بقوقد ط. طالبة) 15(طالباً و) 15( الجنس إلى بحسبوطالبة ينقسم 
 من التطبيق األول أسبوعين بعد مرور عينة القائمة على ذات التطبيق، وأعادت الباحثة 14/3/2019
 معامل غوقد بل) person( معامل الثبات باستعمال معامل ارتباط بيرسون أوجد، و2019/ 29/3 لمصادفوا
 وإنوتعد هذه القيمة مؤشرا جيدا ) 84,0( للسعادة أكسفورد والثاني لقائمة األولارتباط درجات التطبيقين 
  .ومقبوالً ياالثبات كان عال
 على عدد فقراتها في اإلبقاء السعادة فقد تم ائمة إيجاد الخصائص السيكومترية لقبعد:  النهائية للمقياسالصورة .6
 كثيرا ، كثيرا، متوسط، قليالال،:(ـل لإلجابة هيفقرة، تقابـلها خــمسة بدائ) 29(صورتها النهائية البالغة 
 – 29( الكلية على القائمة ككل من ةوتمتد الدرج) 5 إلى 1(وبذلك تكون الدرجة على كل فقرة من ) جدا
145.(  
 أكسفور قائمة( البحث أداة استكمال إجراءات الصدق والثبات طبقت الباحثة بعد: لألداة النهائي التطبيق .7
 بجمع لباحثة بالتساوي على وفق الجنس ثم قامت اا توزعو،طالبا وطالبة) 150( بلغ عددهانةعيعلى ) للسعادة
  .البيانات وتحليلها
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  : الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتيةاستعملت: اإلحصائيةالوسائل . 8
 بـين متغيـرات قـة وإيجاد العال.  ارتباط بيرسون لحساب ثبات المقياس بطريقة إعادة تطبيق االختبار معامل - 
 .البحث
 على مقياسي البحـث عينة أفراد ال جات الختبار الفرق بين المتوسط  الحسابي لدر ، واحدة عينة التائي ل االختبار - 
 ).183: 1977يوس، واثناسألبياتي(،والمتوسط الفرضي لها
 .مقياس البحث الفرق بين متوسط درجات العينتين على ألجاد )t.test( التائي لعينتين مستقلتيناالختبار - 
  
  النتائج ومناقشتهاعرض/رابع الالفصل
 ، المحـددة هداف هذا البحث ومناقشتها وعلى وفق األ إليها الجزء تستعرض الباحثة النتائج التي توصل هذا    في 
  : يأتيكما
  :عرض النتائج: أوال
 اإلنـسانية  المقبولين في أقسام كلية التربية للعلوم جددالتعرف على مستوى السعادة لدى الطلبة ال :  األول الهدف
  . في جامعة البصرة
 الجدد في مقبولين الالطلبة التطبيق النهائية من إفرادعينة      لتحقق هذا الهدف طبقت الباحثة قائمة السعادة على 
 الستجابات الحسابي أن الوسط إلى النتائج أشارتطالب وطالبة و) 150( البالغ عددهم األولالصف الدراسي 
 وهو أعلى )3972,13(وبانحراف معياري  ) 747,127( الحياة بلغ يك على مقياس معاير اختيار شرعينةأفراد ال
) t- test( التائي الختبار اعمال تم استمتوسطينولتعرف الفرق بين ال) 87(من الوسط الفرضي للمقياس البالغ 
 )0.05(وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 789,2 (بةمحسو بلغت القيمة التائية ال،إذ ومجتمععينةل
  ).3(، الجدول )96,1( الجدولية البالغة ة من القيمأكبركونها 
  البحث على قائمة السعادةعينة التائية لدرجات أفراد القيمة):3 (الجدول
 أفراد عدد















)0.05( إحصائياً عند دالة 1,96 2,789 149 87 13,3972 127,747 150  
  
 مستوى السعادة لدى الطلبة الجدد المقبولين في أقـسام يتعرف الفروق ذات الداللة اإلحصائية ف :  الثاني الهدف
  )الذكور،اإلناث( في جامعة البصرة على وفق المتغير الجنس اإلنسانية للعلوم ةكلية التربي
 أيجـاد  تـم اإلناث، البحث الذكور وعينة  بين أفراد عادة في السحصائية      للتعرف على الفروق ذات الداللة اإل 
 المتوسط الحسابي لإلناث ،إما)182,11(درجة وبانحراف معياري ) 607,122(إذ بلغ . للذكورالمتوسط الحسابي 
 مستقلتين متـساويتين ينتينثم تم استعمال االختبار التائي لع ) 18.189(وبانحراف معياري ) 576,110(فقد بلغ 
(t-test Two sample Case) ت القيمة التائية المحـسوبة  الفرق دال إحصائياً ولصالح الذكور، إذ كانأن وتبين
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 أي ال ،)148(وبدرجة حريـة ) 0.05 (ىعند مستو ) 1.96 (ةوهي اصغر من القيمة الجدولي ) 1.802(تساوي 
  ).4 (ل والجدواإلناث،توجد فروق في السعادة بين الذكور و
   في السعادة اإلناث االختبار التائي لداللة الفروق بين الذكور ونتائج):4 (الجدول





 الجدولية المحسوبة الحرية 
 )0.05( الداللة مستوى
 182,11 607,122 75  ذكور
 18.189 576,110 75  إناث
  دالة غير 1.96 1.802 148
  
  :ج النتائة مناقشثانياً
، ودراسـة )2010 ذويـب، أبـو ( عاٍل وتتفق هذه النتيجة مع دراسة   لسعادة البحث لديها شعور با عينة أن - 1
 Lesani,A et(وتعارضت نتائج البحث مع نتائج دراسة ) 2013الجمال، (، ودراسة )2010 هاشم، أبوالسيد (
al.2016(،  
 تأتي حين  السعادةإن رية أصحاب هذه النظرى ي،إذ نظرية الغايةأشارتإليه مع ما طابقا متيأتي ما وهذا
 الشعور بالسعادة وعدم إلى يؤدي حاجات الوإشباع الهدف تحقق وان ، يشبع حاجةأويحقق الشخص هدف ما 
 أهدافهم قد حققوا بانيهم يشعرون يؤدي الى التعاسة وبوصف الطلبة األهداف هذه الحاجات مع عدم تحقق إشباع
  .الدراسة وتم قبولهم في الجامعة يشعرون بالسعادة بشكل عام
 إليها ر للسعادة ينبغي أال تنظقيق الديل والتحلتفسير من أجل الأنه التكاملي المنظور يرى أصحاب وكذلك
من خالل المنظور االجتماعي فقط أو البيئي فقط أو المنظور الشخصي على حدة، وإنما يجب النظر إليها من 
خالل ما يسمى بالمدخل المتكامل الذي يتضمن كل المداخل السابقة مكتملة في تحليل وتفسير السعادة أو من خالل 
 يشعرون بالتكامل في عالقاتهم مع أوا الطلبة بدتأكيدأن وبكل.  في النظر إلى السعادةألتعدديما يسمى بالمنظور 
  .كل مفردات البيئة وهذا يضفي عليهم السعادة والشعور بالرضا
الجمال، ( وتتعارض هذه النتيجة مع دراسة اإلناث توجد فروق ذات داللة معنوية في السعادة بين الذكور وال - 2
 ال فرق في طبيعة إلىأن) 1993 أراجايل، (إذأشار.خرىاأل لسابقة، وتتفق نتائج البحث مع الدراسات ا)2013
 يلة وجود فروق ضئإلىSuh., et al; Mercier., et al., 1999 دراسة وأشارت ء والنسال الرجادىالسعادة ل
 . نتيجة بعض الظروف الطارئةواإلناثتأتي بين الجنسين من الذكور ادةفي السع
 اآلخرين مع مل في التعاميز التواإلناثإلىمعة تدفع الطلبة الذكور  الجااألجواء تفسير هذه النتيجة بوصف ويمكن
 على للسعادة الرئيسة المكونة اإلبعادوزيادة في العالقات االجتماعية والشعور بالرضا وهذه المواصفات تعد من 
 .وفق وجهات نظر بعض العلماء والباحثين
  :التوصيات
 تهيئة األجواء إلى ت مستويات السعادة بين طلبة الجامعة توصي الباحة الجهات المعنية في الجامعالرفع .1
 السعادة الشخصية للطلبة من خالل إقامة الورش التدريبية لزيادة عنصر العمل وناتالمناسبة لدعم مك
 .التعاوني بين الطلبة
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 . لديهملرضا ورفع مستوى اطلبةال لتطوير العالقات الشخصية بين صفية الاألنشطةغير تشجيع .2
  :المقترحات
 ). سمات الشخصية، عن الحياةالرضا:(أخرى عالقة السعادة النفسية بمتغيرات تعرف بحث لأجراء - 1
 . للطلبةي بين السعادة واالندماج الثقافة بحث لتعرف العالقأجراء - 2
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 .)3(مجلة كلية التربية الزقازيق العدد ’  المتزوجات امعةالجامعية لدى طالبات الج
 والثانوية، اإلعدادية المرحلتين طالب من عينة لدى الحقيقية السعادة معدالت.(2008) فاروق سحر عالم، - 
 ).2(العدد ) 18 (النفسية،المجلد الدراسات مجلة
 مجلة. الثانوية اإلعدادية المرحلتين طالب من عينة لدى الحقيقية السعادة معدالت  .(2008).سحر عالم، - 
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  OHI أكسفورد للسعادة قائمة
  ..عزيزي الطالب 
  ..عزيزتي الطالبة
 منك قراءة الفقرات بدقة ثم اإلجابة عليها ةرجو الباحث تعينة وبما أنك أحد أفراد الية،      بين يديك فقرات موضوعة ألغراض علم
إن إجابتك الحقيقية عن هذه الفقرات هي إسهام منك في رفد مسيرة البحث العلمي، ...أمام البديل الذي ينطبق عليك) √(بوضع إشارة 
  . الشكر والتقدير ولك مني كلة،علما أن إجابتك سوف لن يطلع عليها سوى الباحث
  )     (القسم )            (الجنس
  
  جداكثيرا كثيرا متوسط قليال ال الفقرات ت
 5 4 3 2 1  سعيد بشكل ال يصدقانا 1
       والخيرمل المستقبل مليء باألأن أشعر 2
       راض عن كل شيء في حياتيأنا 3
       انني متحكم في جميع نواحي حياتيأشعر 4
       الحياة سخية في مكافأتها ليأن اشعر 5
       حياتيأسلوب سعيد بأنا 6
       في االحداث بشكل ايجابيأثير التاستطيع 7
       الحياةأحب 8
      خرين باآلاهتم 9
      سهولة اتخذ جميع القرارات بأن أستطيع 10
       عملأي قادر على القيام بأنني بأشعر 11
       بالراحةأشعر أنا من نومي وأصحو 12
       عندي نشاط ال حدود لهأن بأشعر 13
       كله جميللعالم اأن لي يبدو 14
       يقظ كل اليقظة من الناحية الذهنيةأني بأشعر 15
       هذا العالم أملك أني بأشعر 16
       الناسكل أحب 17
       كانت سعيدة جداأنها الماضية بحداث كل األتتصف 18
       في حالة فرح وابتهاجأنا 19
      أردته ء كل شيأنجزت 20
       عملهأريد مع كل شيء أتكيف 21
      آخرين أشخاص مع أمزح وأتسلى 22
23 خرين على اآلمرح أثير تلدي      
       ذات معنى تام وهدفحياتي 24
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       بهألتزم بي وط في كل ما يحيأندمج 25
       العالم مكان رائعأن أعتقد 26
       عديدةت في مناسباأضحك 27
       الحدودإلىأبعد انني جذاب أعتقد 28
       متعة في كل شيءأجد 29
  
                                                                                                                       الباحثة 
  
  
